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Se presentó la revista Chacarera
Nº 34 en el Centro Poblado de Imaci-
ta, en coorganización con la Federa-
ción de Mujeres Aguarunas del Alto Ma-
rañón (FEMAAM), con quienes se pro-
gramó una noche cultural.
El especial de la revista precisa-
mente abordó los derechos de las mu-
jeres indígenas amazónicas y recogió
testimonios sobre la vida y trabajo de
las dirigentas de la FEMAAM.
Asistieron 150 personas, entre do-
centes, Apus de diversas comunida-
des, profesionales del programa de
apoyo alimentario de la región (PRO-
NAA) y del programa de alfabetización
perteneciente al sector educación
(PRONAMA), comuneras/os de diver-
sas comunidades pertenecientes al
Centro Poblado de Imacita.
El evento se realizó en el local co-
munal de la Comunidad Nativa de Ya-
mayakat, considerada una de las más
grandes de esta zona. Este local co-
munal es un espacio de referencia en
el cual se realizan las asambleas co-
munales, con la participación de todo
el pueblo, quien toma las decisiones
relativas a la administración de justicia
y el buen desarrollo de la comunidad.
Dos abogadas del Programa de
Derechos Humanos de nuestra institu-
ción viajaron para presentar la revista.
De otro lado, en el marco de las
celebraciones por el Día Mundial de la
Diversidad Cultural, se realizó el En-
cuentro Nacional de Mujeres Indígenas
de la Amazonía Peruana, en Lima, con
el objetivo de fortalecer las capacida-
des de las mujeres e impulsar en for-
ma conjunta un plan de acción que res-
ponda a una agenda política actuali-
zada, definiendo el trabajo futuro de las
mujeres, sus organizaciones y comu-
nidades indígenas.
Participaron setenta mujeres, invo-
lucradas en el Programa de la Mujer
Indígena de  la Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana-
AIDESEP, delegadas y representan-
tes de organizaciones regionales indí-

















jetivos y líneas de acción para el cam-
bio social y el trabajo político. Las mu-
jeres reclamaron por una educación
bilingüe intercultural, una visión inter-
cultural en los servicios de salud y ana-
lizaron el impacto de la destrucción del
medio ambiente.
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Igualmente, reflexionaron sobre la
inseguridad, miedo y vergüenza para
ejercer un liderazgo y la violencia de la
que son objeto. En todo momento re-
clamaron el cumplimiento de sus de-
rechos en diferentes niveles, como mu-
jer, como indígenas y ciudadanas.
Finalmente, elaboraron una Decla-
ración que recoge sus demandas y pro-
puestas para ser gestionadas ante sus
líderes, autoridades comunales, funcio-
narios públicos y privados. Esta Decla-
ración fue entregada a la entonces pre-
sidenta del Congreso de la República,
Dra. Mercedes Cabanillas, con quien
dialogaron sobre sus demandas.
En la Declaración, señalan que en
el «encuentro nacional, hemos recono-
cido que nuestra forma de vida y conti-
nuación como pueblos indígenas es-
tán en grave amenaza, así como nues-
tra vida, nuestros territorios y medio
ambiente por distintos actores socia-
les,  atropellando y violando nuestros
derechos colectivos e individuales
como pueblos y mujeres indígenas en-
marcados en  el Convenio 169 de la
OIT, la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, la Convención para la
Erradicación de toda forma de Discri-
minación contra las Mujeres, la Decla-
ración del Segundo Decenio de los
Pueblos Indíge-
nas, la Conven-
ción sobre la Pro-
tección y la Pro-
moción de la Di-




do exigen «al Es-






a nuestra continuidad como mujeres in-
dígenas y pueblos indígenas amazó-
nicos en el Perú».
Desde las regiones
Junín
Con el lema «Soy mujer y soy in-
dígena, tengo mucho que decir» se
realizó el Primer Encuentro de Muje-
res Asháninka, en la Comunidad Nati-
va de Puerto Ocopa, del distrito de Río
Tambo, provincia de Satipo, que tuvo
como finalidad realizar un diagnóstico
participativo sobre los problemas y ne-
cesidades sociales, económicas, am-
bientales de las comunidades nativas
desde la perspectiva de la mujer indí-
gena.
En el evento participaron cerca de
85 mujeres, pertenecientes a las orga-
nizaciones indígenas de la Central As-
háninka del Río Ene-Care, la Central
Asháninka del Río Tambo-Cart y de la
Federación de Mujeres Asháninka, No-
matsiguengas y Kakintes de Selva
Central- Fremank.
Representantes de distintas insti-











a Parque Nacional Otishi, Reserva Co-munal Asháninka, entre otras, expusie-
ron sus líneas de trabajo con las co-
munidades nativas. Igualmente, las
mujeres trabajaron en grupos identifi-
cando problemas en educación, salud,
violencia, territorio y participación polí-
tica, que debatieron luego en una ple-
naria.
Cajamarca
La Asociación Parlamento de Jó-
venes para la Paz y Desarrollo de San
Ignacio viene desarrollando un inten-
so trabajo con 150 varones y mujeres
de las comunidades rurales y nativas
de Apangoya y Naranjos, distrito San
José de Lourdes, provincia San Igna-
cio, Cajamarca.
Se proponen incorporar a las mu-
jeres en los espacios de organización
y toma de decisiones de su comuni-
dad, identificar y sistematizar las po-
tencialidades y limitaciones de las mu-
jeres rurales e indígenas dentro de su
quehacer social y promover en los/as
ciudadanos/as el conocimiento y ejer-
cicio de sus derechos y deberes enca-
minados a una mejora emocional y en
su autoestima.
Pasco
En coordinación con la municipali-
dad distrital de Oxapampa, el Comité
las Orquídeas viene incentivando la
crianza y comercialización de cuyes, a
fin de contribuir con el desarrollo eco-
nómico y social de mujeres que sufren
violencia familiar.
Igualmente, están trabajando en la
formación de promotoras que impulsen
estrategias para la lucha contra la vio-
lencia sexual y familiar con mujeres que
se encuentran en condiciones econó-
micas de pobreza y pobreza extrema.
Con ambos grupos de mujeres
abordan temas como liderazgo, au-
toestima, resolución de conflictos, equi-
dad de género en las relaciones entre
hombres y mujeres, entre otros.
Piura
Liderazgo en derechos económi-
cos, sociales y culturales: Retos del
milenio, es el título del foro público que
se organizó en la Comunidad de Cata-
caos en el marco de las actividades por
el Día Internacional de la Mujer.
Asistieron más de cien represen-
tantes de microempresas, organizacio-
nes del Programa Autoempleo del Mi-
nisterio de la Mujer, organizaciones so-
ciales populares, entre otras. La Red




Las mujeres cafetaleras se reunie-
ron en un encuentro regional, en el que
reflexionaron sobre su problemática y
elaboraron una plataforma con sus de-
mandas y necesidades estratégicas.
Participaron delegadas de Aspro, As-
proagro, Aspape, Gran Vilaya, UCAM
y APCU, pertenecientes al CECANOR.
El encuentro fue un espacio en el
que compartieron experiencias y ex-
pectativas, y fue una oportunidad de
evidenciar la presencia y el aporte de
la mujer en la producción y comerciali-
zación del café a partir de su autorre-
conocimiento, valoración de su traba-
jo y aporte individual y organizativo.
Expresión de
sus capacidades
es la marca Café
Femenino, que











de Promoción de la Mujer-Ceprom vie-
ne trabajando con autoridades jóvenes,
especialmente de las zonas alto andi-
nas, y de esa manera dar un nuevo ros-
tro a la política de la región.
En ese mismo sentido se orienta la
labor que se realiza con la Red de Jó-
venes de Tacna-Rejota que incluye
campañas anuales para promover la to-
lerancia y el respeto al otro, en espa-
cios como las juntas vecinales, de ma-
nera de superar las diferencias a través
del diálogo y encontrar las coinciden-
cias que fortalezcan su rol como socie-
dad civil.
Ceprom también viene asesorando
a la Asociación de Regidoras, organi-
zación construida para apoyar la labor
de las mujeres que han accedido a lu-
gares de decisión en los gobiernos lo-
cales.
Para articular todas estas activi-
dades al mismo tiempo que es un me-
dio a través del cual puedan expresar-
se las/os participantes en estos proyec-
tos, Ceprom edita la revista «Pajaritas
de papel» y el programa radial «Pala-
bra de mujer».
Desde este espacio saludamos al
Ceprom por los 19 años de vida institu-
cional y trabajo sostenido por el desa-
rrollo y defensa de los derechos de las
mujeres y la promoción de liderazgo de
las/os jóvenes de la región Tacna.
San Martín
La Red de Mujeres Rurales  de
Latinoamérica  y el Caribe presentará
en Quito, Ecuador, una publicación que
resume los 17 años de su historia, que
se inicia en el Encuentro Feminista rea-
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dan fe de lo que es posible, desde salir
del anonimato, hasta contribuir con la vi-
sibilidad de las mujeres de sus países y
del continente. 
La presentación será en Quito, con
ocasión del Día Internacional de la Mu-
jer Rural. Para ello vienen coordinan-
do activamente Avina-Ecuador, Sen-
das, Repem, Amjupre, ACJ, el Cona-
mu, Cedime y comprometiendo, ade-
más, el apoyo de Unifem y a otras or-
ganizaciones.
Mientras tanto, en cada uno de los
veinte países convocados van realizán-
dose gestiones a fin de garantizar la
participación de sus delegaciones tan-
to a este evento como al taller sobre la
metodología de elaboración de historias
de vida (Betty Leveau- Cepco).
Región Cusco
Un taller para evaluar la Ley de
Igualdad de Oportunidades realizó la
Mesa Género y Desarrollo, concluyen-
do que ha sido importante su promul-
gación, pues representa un gran paso
en la lucha por la equidad de género
en el Perú, a pesar de algunos vacíos,
y que es necesario trabajar a todos los
niveles para que se cumpla.
Concluyeron también en la necesi-
dad de difundir la Ley en todos los es-
pacios donde intervienen las institucio-
nes integrantes de la Mesa y promover
el derecho al reclamo de la población.
Destacaron el rol de la vigilancia ciu-
dadana para que las normas que se va-
yan logrando realmente beneficien a la
ciudadanía.
De otro lado, la Mesa, como parte
del Colectivo de Mujeres, viene impul-
sando el Plan de Igualdad de Oportu-
nidades Regional (PRIO) de forma con-
junta con el Gobierno Regional, reali-
zando  talleres de recojo de informa-
ción  para la construcción del PRIO en
las provincias de Canchis y Paucartam-
bo. Queda pendiente el recojo de in-
formación en otras provincias.
 En estos momentos, la Mesa está
promoviendo la construcción del Pro-
grama Regional de Lucha contra la Vio-
lencia hacia las Mujeres, el mismo que
se está haciendo de manera conjunta
con el Gobierno Regional y en alianza
estratégica con el Instituto de Defensa
legal (Estela Vignatti, Sandra Pantigo-
zo, coordinadoras colegiadas).
Arequipa
La Red Mujer Rural Arequipa vie-
ne desarrollando un rol activo en el de-
sarrollo de diversas actividades, como
las realizadas por el Día de la Mujer,
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7en coordinación con las municipalida-
des provinciales y distritales y Centros
de Salud de la Región.
Una de estas actividades fue el
Congreso de la Federación de Muje-
res Campesinas de la Provincia de
Caylloma, en el que se abordó la parti-
cipación política de las mujeres y los
programas sociales.
En la Provincia de Islay se partici-
pó en el taller sobre  «Nuevos retos de
las organizaciones de mujeres», orga-
nizado por la municipalidad provincial
de Islay y que reunió a las represen-
tantes de las diferentes organizaciones
de toda la provincia. Y en la provincia
de Camaná se apoyó el III Encuentro
de Mujeres del Distrito José María
Quimper, impulsado por el estableci-
miento de Salud.
Como parte del plan estratégico de
la Red, se inició la Escuela de Gestión
Política 2007 (abril a setiembre) orien-
tada a lograr que las autoridades en el
desarrollo de sus funciones incorporen
propuestas y acciones para la equidad
de género, así como en  los presupues-
tos participativos. También que impul-
sen la participación de las organizacio-
nes de mujeres en los diferentes es-
pacios de decisión. La Escuela pro-
mueve como marco de todas estas pro-
puestas la Ley de Igualdad de Oportu-
nidades.
La Escuela se desarrolla en coor-
ganización con la Fundación Ebert, y
está dirigida sobre todo a alcaldes, re-
gidoras/es, entre otras/os. Es coordi-
nada por Asde y Cied.
En el distrito rural minero de Orco-
pampa se viene implementando la De-
muna, al mismo tiempo que acciones
para la prevención de la violencia con-
tra las mujeres y servicios de atención
y recuperación.
El Programa de Formación de
Promotores/as para  una  Vida sin Vio-
lencia se desarrolla de manera coor-
dinada con la Asociación Svalorna,
Asde, Mimdes, Warmi Wasi y con
mujeres de las provincias de la Unión,
Castilla, Condesuyos y Caylloma, y de
la Escuela de Lideresas del Centro
Flora Tristán (Rubí Paredes Delgado,
presidenta de la Red Mujer Rural Are-
quipa).
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